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Research is important not just because it helps our stu‑
dents pursue  their passions and  reach great heights, 
but because research can change the world.  West Vir‑
ginia University undergraduate researchers offer new 
studies in the sciences, close readings, and the distinc‑
tiveness of their respective experiences as students en‑
gaged in research. Who knows where these investiga‑
tions and investigators may lead us? 
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implications for all those who are curious about their 
world and who believe they can change it. 
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